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MET JAN MOUS 
even bijpraten 
In de 40 jaren dat ik met bijen bezig ben, heb ik over 
de levenswijze van de bijen nagedacht. Soms ook wei 
eens gepiekerd over hoe het nu toch wat beter kon 
met mijn manier van imkeren . Vooral toen ik met pro-
ductievere moeren begon te imkeren (Buckfast) heb ik 
heel wat nagedacht. Het probleem bij deze moeren 
was dat het broednest zich naar mijn gevoel niet opti-
maal kon uitbreiden. lk imkerde toen met Spaarkasten 
bestaande uit twee broedkamers en een of meer 
honingkamers. Het was altijd een probleem om de 
moer uit zichzelf van de boven- naar de onderbak te 
Iaten !open. Dit was vooral een probleem als de ramen 
niet volledig uitgebouwd waren en als er in de broed-
kamerramen van de onderbak een rand honing aanwe-
zig was. lk vond het ook een probleem dat bij een zeer 
goede dracht het broednest volgedragen werd met 
nectar. lk heb wei eens het vermoeden gehad dat er 
veel eitjes en larven verdronken in deze haastig bin-
nengebrachte nectar. Nu werd deze nectar 's nachts 
wei naar de honingkamers getransporteerd, maar de 
volgende dag, kon zich dit herhalen. Hierdoor werd 
mijns inziens de ontwikkeling van het volk beperkt, on-
danks de goede moeren. Om deze problemen op te 
vangen heb ik toen Spaarkastramen met de diepte van 
een Dadantraam gemaakt (360 x 285 mm). Dit was wei 
de goede oplossing voor het broednest, want ik had 
nu ongeveer 80 dm2 beschikbaar voor het broednest, 
in tegenstell ing tot de ca . 60 dm2 bij het Spaarkast-
raam. Maar het bleef mogelijk dat het broednest zou 
verdrinken in de nectar op zeer rijke drachtdagen. Om 
dit op te lossen heb ik onder het broednest een uitge-
bouwde broedkamer geplaatst. Het probleem was 
natuurlijk: hoe kunstraat uit te Iaten bouwen in de 
onderbak? Maar ook hiervoor vond ik een oplossing 
door kunstraat uit te Iaten bouwen in andere volken. 
Dit lukte vooral goed door de (zelf-gegoten) kunstraat 
op de onderlat te plaatsen en de ramen verticaal te 
bedraden. Om deze volken nog een hogere honingop-
brengst te Iaten leveren besloot ik deze volken in sep-
tember te versterken. Door dit te doen sloeg ik twee 
vliegen in een klap: ik kon voldoende raten uitge-
bouwd krijgen en nog een selectie uitvoeren op de 
kwaliteit van de volken. Dit laatste vind ik belangrijk 
omdat ik de koninginneteelt een van de leukste aspec-
ten van de bijenteelt vind . 
Hierover de volgende keer meer. 
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AUES VOOR DE Bl.JENTEB.T £ WAS- EN HONINGHANrlEL 
Wij kunnen U alles leveren voor de moderne bijenteelt. 
Kunstraat, bijenwoningen en onderdelen uit eigen werkplaatsen. 
Door de steeds grotere importen van diverse gereedschappen 
steeds bij ons lagere prijzen . Tevens voor de wederverkoop honing , meubelwas, 
shampoo, creme, aardewerk patten, waskaarsen e.d. 
Voor braderieen keuze uit diverse pakketten met een handige regeling . 
Vraagt onze prijscourant van imkersmaterialen en/of van honing , meubelwas e.d. 
voor de wederverkoop even aan. Wij zenden U deze gaarne gratis toe. 
Ook komen wij weer op de te houden bijenmarkten. 
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